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En mémoire de Michèle Demorcy, notre collègue et amie, conservateur général
à la BM de Douai (59), décédée le 76 novembre 2000 à 61 ans.
Le Groupe Nord de l'ABF
Au fil de l'eau
Le beffroi de 
Douai émerge du brouillard givrant. Dans
l a  rue du Gouvernement, à deux pas de l'ancien
Parlement de Flandre devenu palais de justice, la lourde
porte cochère d'un immeuble centenaire ne sera plus
ouverte par Michèle Demarcy pour accueillir ses visiteurs.
Ses géraniums en fleur, figés par le gel, se penchent tou-
jours sur les eaux de la Scarpe coulant paisiblement au
pied de son logis.
Il était toujours plaisant de flâner sur le quai en face de
son immeuble aux pieds dans l'eau. Les jours de beau temps,
les fenêtres ouvertes ornées de fleurs favorisaient un salut
amical et quelques échanges. Même pendant sa maladie, les
fenêtres ouvertes ou éclairées étaient un bon signe : la pré-
sence de Michèle chez elle, loin des hôpitaux. Jusqu'au jour
où la fenêtre est restée définitivement fermée.
En se laissant emporter par le flot des souvenirs, des
instantanés reviennent à l'esprit. Les plus récents, pro-
fessionnellement, un stage d'archivistique, peu de temps
avant que la maladie ne soit connue, qu'elle comptait
mettre à profit alors que l'heure de la retraite allait son-
ner. Plus loin dans le temps, on se remémore ses quali-
tés de pédagogue qui a dispensé en pionnière, à des
générations de bibliothécaires, des cours de bibliographie
à la fois sérieux et attrayants.
Ses amis douaisiens lui ont rendu hommage lors
d'une célébration religieuse où " ce diable de petite
bonne femme toujours flanquée de son cabas " a réussi
à rassembler tous ses amis, qu'ils soient croyants ou
athées, bibliothécaires ou non. Chapeau bas, Michèle !
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